
















第２章　Ludwig von 88とミニアルバム Hiroshima  
















の活動へとシフトしていき、とりわけ Bruno が99年に Sergent Garcia として別のバンドを立
ち上げたことが響いて、2001年の La révolution n’est pas un dîner de gala リリース以降、グ
ループは実質上休眠状態に入る。但し正式な解散発表も休止宣言もしていない。
　バンドの音楽的特徴は、エレキギターとリズムボックスを核としたサウンドで、先行グルー













よりリリースされた2枚組トリビュート・アルバム Mort aux Ludwig von 88があり、約40組の
バンドが彼らのナンバーをカヴァーしている。
２　Hiroshima – 50 ans d’inconscience




















































































































































































































































3.  PIKA! DON! La leçon de Hiroshima Des survivants parlent pour la première fois. Et si 




4. Little Boy, récit des jours d’Hiroshima [Quintette, 1984]




8. Message pour la planète bleue [Syros / IHN, 1986]
9. L’ère atomique, Roberto Maiocchi [Casterman / Gunti, 1993]
10. Nous avons lancé la bombe atomique, M. Miller, A. Spitzer [Le Sillage, 1948]
11. Un monde sans arme nucléaire [Transition / L’âge d’homme, 1995]
*12. Hiroshima 50 ans [Autrement, 1995]
映画と原作小説：
1.  Dr Folamour – Comment j’ai appris à ne plus m’en faire et à aimer la bombe （『博士の異常
な愛情』）、 Stanley Kubrick; 原作（原題 Red Alert） Peter George [France-Empire, 1964]
2. Pluie noire, Shôhei Imamura （『黒い雨』 今村昌平）；原作 Masuji Ibuse （井伏鱒二） [Gallimard]










































核実験再開に対して直接非難をぶつけた楽曲のひとつに Kargol’s の Hirochirac がある。よりに
よってヒロシマからちょうど半世紀というタイミングで核実験を強行した 「ヒロシラク」 に向
かって、 やるならエリゼ宮でやれ （《Qu’il aille péter ses bombes à l’Elysée》） と歌っている19）。









という手法もある。Sttellla の Nagasaki ne profite jamais では、原発やその周辺で働く人々が
突然変異で怪物のような姿にされている（《Il a  les cheveux bleus et  le zizi  tout vert》 《Elle 
mange avec son nez depuis que sa bouche est tombée》）22）。Les Fatals Picards が福島の原発































































































６）《c’est à  la base pour  le 50ème anniv d’Hiroshima et pour dénoncer  l’utilisation de  l’énergie 

















に近い。Harry Belafonte の Island in the Sun は Harry Belafonte 作詞、 Irving Burgie 作曲、 1957 














16）《Les  textes qui  suivent  ont  été  traduits  par Miho Shimma et Michel Cibot  à  partir  du 









　　2. Hiroshima ［M. Fanon 作詞、J-P. Roseau 作曲、Francesca Solleville 歌、1972］
　　3. Bura bura ［Colette Magny 作・朗唱、1969］
　　4. Un type bien ［M. Tricoche 作詞、L. Meliz - C. Soubiron 作曲、Manau 歌、2000］
19）E. Cabrera - Y. Deprauw 作詞、 X. Baux - E. Cabrera - Y. Deprauw - B. Lassalle - E. Toupin. Ma! j’galère 
[On A Faim, 1996] 収録











27）Hirochirac のタイトルで、 Kargol’s、Rasta Bigoud ［表記は Hirochirak］、Larsène et  les Lutins
の歌、René Vautier 監督のドキュメンタリー映画がある。またウェブ版 L’Express 1995年10月19
日付記事によれば、パリの Deux-Anes 劇場で Hirochirac mon amour という芝居を上演しており、
それをドイツの Focus 誌が Hirochirac ohne Amour ［Hirochirac sans amour の意］ のタイトルで紹
介していた ［http://www.lexpress.fr/informations/express-france-l-oeil-de-l-etranger_610312.html 
#wfrsw8gOQwH3V3Hj.99］。更にポーランドのパンクバンド Włochaty も Hiroshirac というタイ
トルの曲でシラクの核実験再開を批判している。Wojna Przeciwko Ziemi ［NiktNicNieWie, 1996］ 
収録。









“Hiroshima” raconté par un groupe de punk français 
– L’album Hiroshima de Ludwig von 88 –
TOITA Ritsuko
　　 Ludwig von 88, un des groupes les plus populaires des années 80-90, a créé un mini-




　　  L’analyse  des  textes  et  du  son  permet  de  comprendre  que  le  groupe  s’est 
considérablement documenté pour produire une matière verbale  et  sonore  capable de 
transmettre à la jeunesse française l’expérience de Hiroshima.





arrangements,  le groupe ajoute à  la puissance entraînante des  sons et des  rythmes, des 
matières et des effets sonores variés qui rendent chaque titre plus évocateur et donnent une 
cohérence au récit que porte l’album entier.
　　 Ce  travail  sérieux et  sincère,  réalisé par de  jeunes artistes nés et vivants  loin de 
Hiroshima mérite notre attention.
